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DOS REPRESENTANTS DE SANT ANDREU DE PALOMAR 
A LES BASES DE MANRESA. JOSEP REVENTÓS I AMIGUET, METGE, 
I EMILI RIERA I RUBIÓ, PROPIETAN. 
L'any 1992 es va celebrar el centenari de I'Assemblea que la Unió 
Catalariista va fer a Manresa, on s'estahliren les -Bases per a la Constitució 
Regional Catalana., més conegudes com les "Bases de Manresa.. 
Dins del seguit d'actes colnmernoratius d'aquest centenari, el signant 
va rebre I'encarrec del Sr. Josep M. 011é i Rome~i de documentar biografi- 
carnent els dos delegats de Sant Andreu de Palomar a I'Assemblea: el metge 
Josep Reventós i Amiguet i el propietari Emili Riera i Rubió. 
S'ha de dir que ha estar tot un detall que s'encarregués aquesta feina, 
iiint amb la de documentar els dos represeniants de Sant Martí Ooaq~iirn 
Rivera i Cuadrenys i Joaquirn Cuatrecasas i Diurnaró), a una persona que 
resideix a Sant Andreu i que treballa en la seva histdria, tal com s'ha fet amb 
els representants daltres municipis del Pla annexionats per Barcelona (Hona, 
Sarria, Sant Gervasi, Sants, Les Cons...). El Sr. 011é ha procurat que els 243 
delegats a Manresa siguin biografiats per persones de la contrada que repre- 
sentaren. 
La nominació d'aquests andreuencs a set Delegats a Manresa no era 
coneguda i, per bé que del metge Reventós en coneixíem forsa coses, el 
propietari Riera ens era totalment desconegut. 
La recerca, a poc a poc, va anar donant el seu fruit i, gracies al Sr. 
Martí Pous, al mateix Sr. Ollé, al Sr. Felicia Alcover (descendent del Sr. 
Reventós), a la família Viñas i a Laura Dilla, vam anar Fdrcint la biografia 
d'aquests dos il.lustres avant-passats andreuencs. 
A\.:inceiii. doncs, iin esl>í>s I>iogLlfic d':i<liiestes diies prrsonc,s qiie 
van representar el pohle de S;int Antlreii de I?iloiiiar en iin esde\,cniiiieni t:iii 
import;tnt per al fiitiir de Cnt:iliiny:i. 
losep Revent6s i Aiiiigiiet \,:i ni'ixer :I H:irrelon:i el 18 de iiiny de 
1851. va cursar el Ixitxillerat ;I les Escoles Pies de S;iI>:idell rntrc. rl 1865 i el 
1869 i es va Iliccnci;ir en iiiedicin;~ el 1873. 
Wi :irril~sr :I Sant Andreii pcic despiés. aliiirnys :ih:ins de 1877. <iii:in 
ki er;i iiietge i1iiinirip:il; v:i ser integr:int. ig~ial coi11 c.1 s c~ i  geniii Isidre tlioiiir 
priu cimrgiit i iin clels p:iniripants :il PI:i I%aiser:is) del iiii~viiiient cit:il:i- 
nista i s':idlieriren :iI I'rinier Congris C;it;il:inist:i del 188O. 
C;ip al 1895. fi)riii;i p:in de les priiiirres eiiiitsts r:ir:il;inistes que es 
crezircn :I Sanr Andreii. i el seii 110111 :ipareix sovint iiint:iiiic~nt aiiil> el <I':iltres 
andreuencs netament catalanistes: com ara Cararach, Seguí Alcoverro, Mar- 
tíiiez, etc. 
El 1871 es va fundar la IJnió Catalanista; s'hi va afiliar i en va ser dele- 
gat per Sant Andreu a les Bases de Manresa, tot i que probableinent no hi va 
assistir personalinent, com moltíssims d'altres delegars. Des d'aqiiell any 
1892, curiosainent, no va tornar a ser nomenat delegat fins al 1904. 
El 1876 fou un dels fundaclors de I'Associació Regionalista a Sant 
Andreu, d'on rnés endavant soriira el Centre Pop~ilar Catalanista, admPs dins 
la Unió Catalanista el 1903; Reventós en va ser el representan1 a Sant Andreu 
i, com a tal, en va ser delegat a I'Assernblea del 1904, feva a Barcelona. 
Passada aq~iesta data, Josep Reventós i Amiguet, q ~ i e  tenia 53 anys, 
era metge de la Corilpanía Anónima de Hilaturas Fabra i Coats i dels Tallers 
del Ferrocarril del Nord, i no s'ha trohat cap inés referencia a activitats de 
caire politic i catalanista; sembla, clotics, que va acabar dedicant-se exclusi- 
vament a exercir la seva professió. 
La seva casa a Sant Andreu era ben propera a la fabrica Fabra i Coats, 
en  un carrer on vivien tainbé rnolts trebaliadors del ferrocarril: el carrer de 
I'Ordre, avui d'Ignasi Iglésias, níiin. 17. Segons testimonis fainiliars, rehia a 
casa .La Veu de Ca~aiunya,~, publicació que indica que probablement al final 
de la seva vida decantava les seves simpaties cap a la Lliga Regionalista. 
Josep Reventós i Ainigiiet va morir als 81 anys, la vigília de Reis del 1933. 
Ernili Riera i R~ibió va néLuer cap al 1851 a Barcelona i era rendista i 
propietari imponant, per tal com pagava unes conuibiicions prou significati- 
ves per I'epoca. Amb inquietuds catalanistes, el veiem el 1886 donant supon 
a una candidatura a Coits patrocinacla pel Centre Catala, i el 1888 coin a sig- 
nant del Missatge a la Reina Regent, el rnanifest que un gmp de personalita~s 
catalanes van adre~ar  a Maria Cristina d'Habsburg aprofitant I'avinentesa de 
I'Exposició Universal de Barcelona. El 1872 va ser delegat del Centre de Con- 
tribuents de Sant Andreu a les Bases de Manresa, pera no consta que assis- 
tís a les sessions. El Centre de Contrih~ients nasqué de la transforrnació que 
cap al 1883 va fer el Centre Industrial i Mercantil. L'entitat Iluit5 sobretor per 
aconseguir la moralització de l'adniinistració inunicipal i, en el seu estatge 
social, acollí un acti~i nucli juvenil catalanista anomenat "Foc Nou.. 
El 1877, iin Emili Riera va ser signant del Missatge al Rei dels Heleils, 
el supon que els catalans enviaren a Jordi de Grecia, dirigida per la publi- 
cació ,,I.'Arc del Pagés. 
Vivia a Barcelona, al carrer de la Princesa, núm. 56, i estava casat 
amb Dolors Pahissa i Nogués. Va riiorir el febrer del 1899 a l'edat de 48 
anys, havent estat reconegut com a llome Iliiitador en la divulgació dels ide- 
als catalanistes. 
